



传播系建系 20 周年期间 ,
众多海内外专家学者云集
















前排右起 :丁淦林、方汉奇、李 　瞻 　 　　　　　　　　　





授等。参加会议的 70 多名代表来自海内外近 40 所大学及研究机构。他们中有名扬海内外的
新闻教育界老前辈 ,有兄弟院校新闻院系的领导 ,也有近年来活跃于新闻教育领域的中青年学
术带头人。这些高水平的专家学者的到来 ,为开好这次学术研讨会奠定了良好的基础。
华文传媒与华夏文明传播国际学术研讨会 ,始发于 1995 年。当年由华中科大与新加坡南
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20 周年庆典大会 ,参观了系庆成果展 ,观看了系庆宣传片《传播梦想》及 20 周年大型庆典晚会 ,从
中领略了新闻传播系 20 年来发展的内涵、特色与成就 ,特别是看到了所培养的学生具有很高的
素质 ,令代表们感到由衷的振奋。会议期间 ,重点考察了泉州“海上丝绸之路”的起源、发展及其




从 1995 年开始的华文传媒与华夏文明传播的研讨已历经 8 年三届 ,每届的研讨都有新的内
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